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HUBUNGAN ANTARA EFIKASI DIRI DAN MANAJEMEN WAKTU 
DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA DI SMPN 1 WAGIR MALANG 
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Kurikulum 2013 diterapkan di SMPN 1 Wagir sesuai dengan Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67-70 Tahun 2013. Kurikulum ini 
menggunakan pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa yang menuntut siswa 
untuk aktif mencurahkan lebih banyak waktunya dan lebih banyak tugas untuk 
sekolah sehingga tercipta slogan “no day no homework”. Di sisi lain, siswa 
dituntut untuk mencapai prestasi belajar yang tinggi agar lulus dan mampu 
berkompetisi masuk ke sekolah lanjutan yang diinginkan. Dengan demikian 
muncul permasalahan terkait manajemen waktu, keyakinan siswa akan 
kemampuannya (efikasi diri) dan prestasi belajarnya. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menguji hubungan secara bersama-sama 
antara efikasi diri dan manajemen waktu dengan prestasi belajar, dan secara 
parsial (2) menguji hubungan antara efikasi diri dengan prestasi belajar, dan (3) 
menguji hubungan antara manajemen waktu dengan prestasi belajar pada siswa di 
SMPN 1 Wagir. Populasi sasaran penelitian ini total 18 kelas terdiri kelas 7 dan 
kelas 8, dengan total 619 siswa. Sampel dipilih dengan teknik cluster random 
sampling, diperoleh 2 kelas VII dan 2 kelas VIII, banyak responden adalah 115 
siswa. Data dikumpulkan dengan skala efikasi diri dan skala manajemen waktu 
yang masing-masing telah diuji validitas butirnya ≥ 0,3 dan memiliki reliabilitas 
Alpha cronbach 0,894 dan 0,886. Data prestasi belajar dikumpulkan dengan 
dokumentasi nilai rapor siswa. Data dianalisis dengan regresi linier berganda. 
 
Hasil analisis menunjukkan bahwa Fhitung sebesar 12,607 (p < 0,05) dan nilai R = 
0,429. Berarti model regresi telah layak, dan terdapat hubungan signifikan antara 
efikasi diri dan manajemen waktu secara bersama-sama dengan prestasi belajar. 
Nilai R
2
 sebesar 0,184 menunjukkan sumbangan total efektif efikasi diri dan 
manajemen waktu sebesar 18,4%, sedangkan sumbangan efektif efikasi diri 
sebesar 11,39% dan sumbangan efektif manajemen waktu sebesar 7,63%. Secara 
parsial, terdapat hubungan yang signifikan antara efikasi diri dengan prestasi 
belajar (p = 0,196 < 0,05), namun tidak terdapat hubungan antara manajemen 
waktu dengan prestasi belajar  (p = 0, 175 > 0,05). Kesimpulan penelitian ini 
adalah jika gabungan variabel efikasi diri dan manajemen waktu meningkat, maka 
akan  meningkatkan prestasi belajar siswa, namun jika keduanya dipisah secara 
parsial maka hanya efikasi diri yang meningkatkan prestasi belajar pada siswa 
SMP Negeri 1 Wagir Malang. 
 
Kata kunci : efikasi diri, manajemen waktu, prestasi belajar. 
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THE CORRELATION BETWEEN SELF EFFICACY AND TIME 
MANAGEMENT WITH STUDENT’S ACADEMIC ACHIEVEMENT  
IN SMPN 1 WAGIR MALANG 
 
Diani Akmalia Apsari (G0113029) 
Psychology Department-Medical Faculty 
Sebelas Maret Surakarta University 
 
ABSTRACK 
Curriculum 2013 was implemented in SMPN 1 Wagir according to Minister of 
Education and Culture Regulation number 67-70 year 2013. It uses student-
centered learning approach that requires students more active in class and make 
more times for school and assignments. Until comes up slogan "no day, no 
homework". On the other hand, students are required to achieve high academic 
achievement in order to graduate and continuing studies. This situation contains 
problems that related to time management, students' beliefs about their ability 
(self efficacy) and academic achievement. 
 
The purpose of this study was to (1) verify the correlation between self efficacy 
and time management with academic achievement, and partially (2) to verify the 
correlation between self efficacy and academic achievement, and (3) to verify the 
correlation between time management and student’s academic achievement in 
SMPN 1 Wagir Malang. Target population are 18 classes consist of 7
th
 grade and 
8
th
 grade, each 9 classes (total 619 students). Sample was selected by cluster 
random sampling, obtained 4 clusters consist of 2 classes 7
th
 grade and 2 classes 
7
th
 grade, total respondents are 115 students. Data were collected by self efficacy 
scale and time management scale which each has item validity ≥ 0,3 and have 
reliability of Alpha Cronbach 0,894 and 0,886. Student’s academic achievement 
data was collected with documentation of student report card. Data were 
analyzed by multiple linear regression. 
 
The analysis results show that Fcount is 12.607 (p <0,05) and R value = 0,429. 
This shows that the regression model is decent, and there is significant 
correlation between self efficacy and time management with academic 
achievement. The value of R
2
 is 0.184 that shows total effective contribution of 
self efficacy and time management is 18.4%, while the self efficacy’s effective 
contribution is 11.39% and the time management’s effective contribution is 
7.63%. Partially, there is a significant correlation between self efficacy and 
academic achievement (p = 0,196 <0,05), but there is no correlation between 
time management and academic achievement (p = 0, 175> 0,05). The conclusion 
of this study is that if self efficacy together with time management increases, it 
will improve student's academic achievement, but if both variables separated, 
then only self efficacy that improves student’s academic achievement in SMP 
Negeri 1 Wagir Malang. 
 
Keyword : self efficacy, time management, academic achievement. 
